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В конце XX – начале XXI в. в международных отношениях вопрос об 
идентичности выходит на передний план. Это связанно с перестройкой 
международной системы после распада СССР. В условиях кризиса вопрос 
об идентичности задает направление для развития и достижения ста-
бильности. 
Формирование национальной идентичности – один из ключевых момен-
тов для демократических стран, зависящий от внешних и внутренних 
факторов. Глобальные изменения во всем мире выявили фундаментальные 
различия, лежащие в основании существующей национальной идентично-
сти. Очевидно, что потребность в крепкой национальной идентичности 
стоит сегодня перед большинством развитых стран. Данный вопрос зна-
чим для большинства европейских государств, строящих противоречивое 
мультикультурное общество. Обращение к практике таких государств 
позволит проанализировать национальную идентичность. Анализ нацио-
нальной идентичности Греции представляет особый интерес и может 
способствовать лучшему пониманию происходящих событий. Изучение 
национальной идентичности в современной Греции имеет большое значе-
ние для правильного понимания того, как идентифицируют себя это го-
сударство и его граждане. Экономический кризис в Греции нанес удар не 
только по финансовому сектору, но также вызвал кризис национальной 
идентичности. Исследование опирается на общенаучные принципы по-
знания общественных явлений. Используется системный, исторический и 
сравнительный подходы, позволяющие раскрыть специфику национальной 
идентичности в Греции в наши дни. Системный подход позволил исполь-
зовать комплекс методов для анализа научной литературы, материалов 
конференций и научных статей по данной проблематике. С помощью 
исторического подхода удалось выявить, какова роль православия и ви-
зантийского наследия в формировании национальной идентичности 
в Греции.
Ключевые слова: национальная идентичность, нация, кризис иден-
тичности, мультикультурализм, Европа, Греция.
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FEATURES OF NATIONAL IDENTITY IN MODERN GREECE
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At the end of the XX – beginning of the XXI century in international rela-
tions the issue of identity comes to the fore. This is connected with the restructuring 
of the international system after the collapse of the USSR. In a crisis, the ques-
tion of identity sets the direction for development and achieving stability.
Formation of national identity is one of the key moments for democratic 
countries, depending on external and internal factors. Global changes around 
the world have revealed the fundamental differences underlying the existing na-
tional identity. Obviously, the need for a strong national identity is now faced by 
most developed countries. This issue is significant for most European countries 
building a contradictory multicultural society. Appeal to the practice of such 
states will allow to analyze the national identity. An analysis of the national 
identity of Greece is of particular interest and can contribute to a better under-
standing of current events. The study of national identity in modern Greece is of 
great importance for a correct understanding of how this state and its citizens 
identify themselves. The economic crisis in Greece struck not only the financial 
sector, but also caused a crisis of national identity. The research is based on 
general scientific principles of cognition of social phenomena. Systemic, historical 
and comparative approaches are used to reveal the specifics of national identity 
in Greece these days. The system approach allowed using a set of methods for 
analyzing scientific literature, conference materials and scientific articles on this 
topic. With the help of the historical approach, it was possible to identify the role 
of Orthodoxy and Byzantine heritage in the formation of national identity in 
Greece.
Key words: national identity, nation, identity crisis, multiculturalism, Europe, 
Greece.
Принципы, лежащие в основе национальной идентичности, 
должны представлять собой определенный баланс. С одной стороны, 
они должны признаваться общими для всех граждан, быть пред-
метом их консенсуса. С другой – они должны оставлять поле для 
проявления различными группами и меньшинствами своей инди-
видуальности. “В противном случае между политическими прин-
ципами и культурными особенностями возникает противоречие: 
политические принципы выполняют функцию унификации, тогда 
как культурно отличные группы, стремясь оказать сопротивление 
ей , усиливают актуализацию своей одинаковости”1. 
1 Куропяткин А.И. Идеология и политика социальной стабильности полиэтни-
ческих обществ // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3. № 2. 
С. 57.
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Национальная идентичность нации-государства для сохранения 
своей интеграции снижает возможность использования культур-
ных и других различий. Это становится особенно актуальным в ус-
ловиях мультикультурализма и глобализации.
В современной Европе сохраняется серьезный конфликтный 
потенциал национальной идентичности вопреки стремлению по-
литического класса создать солидарное общество с единой обще-
европейской моделью идентичности. 
На протяжении многих веков начиная с Августина Блаженного 
в раннем Средневековье существует идея образования единого го-
сударства в Европе. Многие философы, антропологи, социологи, 
политологи и политики пытались назвать и определить моральные 
и правовые границы европейской национальной (государственной) 
идентичности. 
Ситуация, с которой европейцы столкнулись сегодня, стоя на пере-
путье между сохранением своих ценностей и суверенитета и работой 
по созданию единой идентичности, говорит о проблемах прогно-
зирования и анализа сценариев проведения политики мультикуль-
турализма, проблеме толерантности, влияния данных концептов 
на интеграцию европейских стран в единое сообщество и форми-
рование единой европейской идентичности, а также на взаимоот-
ношения с мигрантами из бывших колоний и других стран и иные 
моменты, связанные с формированием европейской идентичности 
на современном этапе. По мере того как экономический кризис 
набирает обороты, а приток беженцев из стран Ближнего Востока 
и Африки продолжает расти, становится все труднее говорить 
о единой европейской идентичности.
Представители Европейского союза невзирая на все проблемы 
по-прежнему говорят о процессе создания собственной нацио-
нальной идентичности, называя это общим делом для всех. Для 
того чтобы положить конец конфликтам внутри Европы, нужна 
общая цель к которой европейские граждане могли бы в полной 
мере приобщиться.
Национальная идентичность теряет смысл, когда нет чувства при-
надлежности к какому-либо государству и чувства включенности 
в демократическую форму правления государством. 
Эта проблема занимает видное место в сознании граждан ЕС. 
Мало того, что они часто чувствуют себя отстраненными от поли-
тических дискуссий, происходящих на европейском уровне, они 
также указывают на нежелание быть услышанными со стороны 
глав более развитых европейских государств. Это можно увидеть и 
на примере Греции, где летом 2015 г. был проведен референдум, на 
котором греки решали, следует ли правительству Греции принять 
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меры, предложенные Европейским Союзом, Международным ва-
лютным фондом и Европейским центральным банком или нет. 
В результате 61,31% выбрали ответ “нет”, но так и остались не 
услышанными. После референдума правительство Греции провело 
очередные переговоры с кредиторами; однако результаты рефе-
рендума, вопреки ожиданиям греков, не стали дополнительным 
козырем, а наоборот, ужесточили требования кредиторов, особенно 
правительства Германии. В итоге, Греции пришлось пойти на даже 
более жесткие меры экономии, чем те, которые были отвергнуты 
населением в ходе голосования: повышение и уравнивание НДС, 
реформа пенсионной системы и повышение пенсионного возраста 
до 67 лет, сокращение субсидий, приватизация государственных 
активов и т.д. 
Такого рода дискриминация – отнюдь не новое явление в Ев-
ропе. Но в Европейском Союзе она предполагает существование 
проблемы двойных стандартов, когда речь идет о концепции евро-
пейской идентичности.
На повестке дня всех европей ских государств стоит вопрос 
о формировании новых идентичностей , способных заменить иден-
тичность национальную в ситуации размывания культурной одно-
родности граждан страны. “Формирование надгосударственной 
идентичности откровенно буксует, поскольку европеизации обще-
ственной жизни вполне успешно противостоит явление глобализа-
ции. Сами по себе демократические нормы и ценности политиче-
ской жизни современных европей ских государств не способствуют 
формированию новых моделей идентичности”2. Поскольку Греция 
входит в состав Европейского союза с 1981 г., для того чтобы лучше 
понять национальную идентичность современной Греции нужно 
рассмотреть ее национальную идентичность в контексте европей-
ской. Исходя из это можно сформулировать следующие вопросы. 
Сформировалась ли в Греции общеевропейская национальная иден-
тичность или же греки пытаются отстоять свою идентичность? И как 
нахождение государства в составе ЕС может влиять на его нацио-
нальную идентичность? Каковы исторические, культурные, поли-
тические, и другие особенности, отличающие греков и Грецию от 
остальной Европы?
После обретения независимости в 1821 г. перед греческим госу-
дарством стояла непростая задача объединить как древнее, антич-
ное, так и византийское, христианское, наследие. В это время 
2 Попова О.В. Развитие теории политической идентичности в отечественной и 
зарубежной политической науке // Идентичность как предмет политического ана-
лиза: Сб. ст. по итогам всерос. науч.-теор. конф. ИМЭМО РАН. М., 2011. С. 13–29.
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религия была связующим звеном между греческой историей прошлых 
лет и будущим, в котором нужно было выстроить новую идентич-
ность и новую нацию. Православная церковь была духовным авто-
ритетом, ответственным за сохранение коллективной идентично-
сти. После обретения независимости и создания современного 
государства православие остается неотъемлемой частью историче-
ской, культурной и национальной идентичности современной Гре-
ции. Кроме того, греческая церковь может выступать в качестве 
альтернативного института гражданской власти в результате краха 
экономики и медленного социального развития, растущей соци-
альной незащищенности и давления со стороны Европейского 
Союза и текущей тенденции к глобализации. Существует истори-
ческая связь между государством и церковью, но в современной 
Греции наблюдается некая напряженность в этом партнерстве. 
В результате высокого роста темпов миграции усиливается давление 
Греции на переход от монокультурной нации к многокультурному 
обществу, что может привести к нестабильности государства и как 
следствие к кризису национальной идентичности. За последние 
15 лет численность иностранных граждан в Греции увеличилась 
в четыре раза, что вывело Грецию на первое место среди государств-
членов Евросоюза по темпам роста миграции в страну за этот пе-
риод3. Среди основных факторов, способствующих увеличению 
притока мусульманских мигрантов в Грецию, можно назвать геогра-
фическое положение, более высокий уровень жизни по сравнению 
с мусульманскими странами, а также большая доля неформального 
сектора и сезонный характер многих производств в экономике 
страны, особенно в таких отраслях, как туризм, строительство и 
сельское хозяйство. Особое внимание стоит уделить религиозным 
конфликтам как индикаторам сложностей в адаптации мигрантов. 
Часто проблемы касаются взаимного непонимания: как коренного 
населения, озабоченного ростом числа инородцев, так и мигран-
тов, желающих жить по собственным традициям, составляющим 
основу их мировосприятия. 
Назовем факторы, которые формируют культурную дистанцию 
между мигрантами и принимающим обществом. Среди этих фак-
торов не только реальная величина мигрантской общины, но и веро-
исповедание, культурные особенности, а также социальный статус, 
благосостояние, бытовые условия жизни. Антипатию у местного 
населения вызывает также поведение мигрантов, не желающих при-
нимать культуру страны и следовать местным правилам поведения. 
3 Бибикова О.П. Иммигранты из мусульманских стран в Европе: этноконфес-
сиональный и социокультурный аспекты. М., 2015. С. 180.
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Негативизм греков по отношению к выходцам из мусульманских 
стран находится в непосредственной связи с экономическим кри-
зисом. Главную проблему Греции в миграционной сфере представ-
ляет не наличие легально зарегистрированных мигрантов, а тот 
факт, что это прибрежное государство с большим количеством 
островов и островков стало своеобразным перевалочным пунктом 
на пути из Азии и Африки в ЕС.
Грецию как желанное место работы и жизни выбирают только 
20% всех иммигрантов, при этом 40% свой мотив пребывания в 
стране вообще не указывают4. Факт превращения Греции в перева-
лочный пункт на пути транзита мигрантов в ЕС подтверждает и 
динамика перечислений мигрантами денежных средств на родину: 
в 2011 г. было перечислено 1,2 млрд евро, в 2012 г. – 922 млн, в 
2013 г. – 599 млн, в 2014 г. – 454 млн5. Большая часть этих мигран-
тов – молодые мусульмане, поэтому их интеграция в Греции крайне 
затруднительна и требует больших усилий и ресурсов. Как и во 
всей Европе в Греции низкая рождаемость. Одной из основных 
причин такого положения дел является затянувшейся экономиче-
ский и финансовый кризис. Но если среди коренного населения 
Греции на семью в среднем приходится два ребенка, то среди ми-
грантов рождаемость значительно выше, что говорит о возможности 
замещения коренного греческого населения выходцами из других 
стран, а также утраты многообразных традиций и культуры, что 
ведет к разрушению национальной идентичности. Другая проблема, 
с которой столкнулись греки, – это мигранты, приехавшие в Гре-
цию в поисках работы. Их присутствие воспринимается греками 
негативно, так как работодатели часто нанимают мигрантов за более 
низкую заработную плату. Греки воспринимают иностранных ра-
бочих не только как конкурентов на рынке труда, но и как некий 
элемент глобализации, который свидетельствует об утрате нацио-
нального облика страны. Против увеличения численности мусуль-
ман в стране за счет иммигрантов возражает исторически антиис-
ламская составляющая национального сознания6. 
Таким образом, ставится под вопрос основная составляющая 
греческой национальной идентичности: быть греком, принадлежать 
к греческой нации означает быть православным, но эллено-хри-
стианская связь в современном греческом государстве проверяется 
4 Ελλάδα. Ετήσια έκθεση πολιτικής. 2012. σ. 87. URL: http://shhshhshh.emmedia.
gr/shhp-content/uploads/2013/01/EMN-2012-gr-EMMEDIA-19.7.13-FINAL.pdf 
(accessed: 15.03.2017).
5 Πολιτικó Βαρόμετρο 149/10–2015. Ειδικó αφιερώμα: στάσεις απέναντι στους 
πρóσφυγες. URL: http://shhshhshh.publicissue.gr/shhp-content/uploads/2015/10/var-
149-oct-2015_ref.pdf
6 Бибикова О.П. Указ. соч. С. 180.
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на прочность напряженностью между православным традицио-
нализмом и растущей современностью, а также между греческой 
национальной идентичностью и европейской. 
Построение современной национальной идентичности, способ-
ной успешно противостоять и защищать греческие национальные 
интересы, стало важнейшей задачей для греческого государства. 
Центральным столпом, на котором должна строиться новая нацио-
нальная идентичность, была историческая преемственность грече-
ской нации с древнейших времен до настоящего времени. 
Социологические опросы, проведенные в 2015 г., показывают, 
что 65,5% греков боятся, что их интеграция в ЕС приведет к потере 
национальной идентичности, 50% считают, что они граждане Гре-
ции, а не Евросоюза, тогда как жители большинства стран Евро-
союза (89%) считают себя гражданами ЕС7. Существует три боль-
ших периода в истории Греции, когда происходили изменения 
в национальной идентичности: 1) после обретения независимости 
от османской империи происходило становление греческой иден-
тичности, 2) греческая гражданская война 1946–1949 гг., в резуль-
тате которой Греция вступила в НАТО и подверглась влиянию США, 
и 3) период “наших дней”, когда царит греко-западная нацио-
нальная идентичность. После гражданской войны Греция столкну-
лась с большими трудностями, убийствами, переворотами и уста-
новлением военной диктатуры. Демократия была восстановлена 
в ноябре 1974 г., когда К. Караманлис был избран премьер-мини-
стром от недавно сформировавшейся партии “Новая демократия”. 
Это событие послужило восстановлению демократии, а также стало 
толчком к интеграции в европейское сообщество. 
Современные греки склонны рассматривать самих себя с точки 
зрения достижений их предков. Идентичность имеет два аспекта – 
то как вы видите себя по отношению к другим и то как другие видят 
вас по отношению к себе. 
Греки, как правило, считают себя “основой Европы”. Это мне-
ние базируется в значительной степени на точке зрения, что именно 
древние греки заложили основы европейской цивилизации. Тем не 
менее, по вполне понятным причинам многие греки до сих пор 
глубоко чтят свои культурные особенности, которые отличают их 
от других европейцев. Годы, прошедшие с того времени, как Греция 
стала членом Европейского Союза в 1981 г., вели к кризису в грече-
ской национальной идентичности. Этот кризис можно рассматри-
вать как выражение чувств тревоги и незащищенности у греческого 
населения, возникающих как следствие рисков, связанных, с одной 
7 European Commission on Public Opinion. URL: http://ec.europa.eu/COMM-
FrontOffice/publicopinion/index.cfm/Archive/index (accessed: 22.02.2017).
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стороны, с европейской интеграцией, а с другой – с возможным 
выходом страны из-под контроля Евросоюза. Греция – единствен-
ное православное государство (православие закреплено в консти-
туции страны как господствующая религия), входящее в состав ев-
ропейского союза, и она имеет ряд отличий от других европейских 
государств. Греческий язык является единственным языком в ре-
гионе, который имеет такую богатую и древнюю историю, до 2007 г. 
(вступление Болгарии в ЕС) греческий язык был единственным 
языком, использовавшим нелатинский алфавит, до присоединения 
к Европейскому Союзу в 2004 г. новых государств Греция была самой 
бедной страной в ЕС, но ее ВВП был больше, чем у всех бывших 
коммунистических балканских стран, позднее присоединившихся 
к ЕС. Исходя из этого, можно выделить особенности национальной 
идентичности в Греции. Древнее наследие (литература, искусство, 
архитектура, мифология, философия, демократия, история) застав-
ляет греков испытывать гордость за свою страну и рождает у них 
чувство собственной уникальности, даже учитывая кризис и нелест-
ное мнение о Греции в мировом сообществе. Долгое время Греция 
была частью Османской империи, что не могло не отложить отпе-
чаток на ее национальную идентичность. Большое влияние на все 
социальные аспекты жизни общества оказала православная цер-
ковь. Еще один повод для гордости греков – демократический 
строй, кроме того, исходя из опросов населения, Греция – самая 
антиамериканская страна Европы. В контексте греческого кризиса, 
расширения Еврозоны, а также учащающихся в последние годы 
кризисов в ЕС национальная идентичность представляется основ-
ным источником сопротивления процессам модернизации, евро-
пеизации и глобализации. Так называемая антиевропейская нацио-
нальная идентичность была сформирована греками в ответ на 
противоречивое отношение ЕС к Греции. Демократическая нацио-
нальная идентичность пытается противостоять европейской инте-
грации и оспорить ее ход. Таким образом, в греческих исследова-
ниях двух последних десятилетий национальная идентичность 
“аутсайдеров” рассматривается не только как одна из основных 
идеологических единиц современной греческой политической сис-
темы, но и как основной источник сопротивления модернизации 
страны, ее движению в направлении Европы и остального Западно-
го мира. «Многие утверждают, что эта так называемая “антиевро-
пейская” национальная идентичность с ее популистским и евро-
скептическим подтекстом была оживлена и радикализирована 
государ ством»8. Такое развитие событий можно объяснить особен-
8 Βασιλοπούλου Σ. Ελλάδα στην κρίση: λιτότητα, λαϊκισμός και πολιτική κακομε-
ταχείρισης. Εφημερίδα των Μελετών Κοινής Αγοράς. 2013. σ. 1–15.
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ностями как радикально левых, так и радикально правых полити-
ческих сил Греции. Все это в сочетании с распадом политической 
системы, основными составляющими которой были политические 
партии “ПАСОК” и “Новая демократия”, позволило новым поли-
тическим партиям, таким как “Сириза” или “Золотая заря”, выйти 
на первый план. Последний факт также можно объяснить тем, что 
существует некая напряженность между Грецией и остальной Евро-
пой, проявившаяся в недостаточной солидарности, в формировании 
негативных национальных стереотипов, в публичных заявлениях 
глав Еврокомиссии в отношении Греции, а также в ведении неэф-
фективных мер жесткой экономии. Все это привело к негативному 
отношению граждан Греции к ЕС и желанию выйти из его состава. 
Исходя из этого национальную идентичность греков можно трак-
товать как выступающую как “за” так и “против” Европы и обще-
европейской идентичности. Общеевропейская национальная иден-
тичность, которую ЕС стремится создать и поддерживать как часть 
своего желаемого политического имиджа, необходима Европей-
скому союзу, “чтобы избежать фрагментации, хаоса и конфликтов 
всякого рода (военных, социальных, экономических, политических) 
и содействовать достижению единства, солидарности, субсидарно-
сти, согласия и сотрудничеств”9. Политические идеалы ЕС оформ-
лены в официальных документах по европейской идентичности, 
таких как “Декларация европейской идентичности”, “Хартия ев-
ропейской идентичности”, “Удинская декларация”. Проблема за-
ключается в том, что в Греции нет единого мнения относительно 
политики ЕС: модернизирующаяся “просвещенная” элита проти-
вопоставляет себя основной массе граждан, которые строят свои 
аргументы на основе понимания собственного социального и поли-
тического опыта. Хотя модернистская элита и является единствен-
ным сторонником социальных изменений, большинство населения 
Греции враждебно относится к любым структурным изменениям, 
культурным сдвигам, административным и политическим рефор-
мам. Элита страны считает Грецию неотъемлемой частью ЕС и вы-
ступает за укрепление европейской идентичности страны, а боль-
шинство рассматривает европейскую идентичность как чужую, 
отдельную от него идентичность. По опросам студентов, прове-
денных в 2013 г., видно, что большинство из них считает, что Евро-
пейский Союз был создан для того, чтобы в Европе был мир и со-
трудничество между странами, но, по их мнению, на практике это 
не было достигнуто. Студенты говорят о том, что разочарованы 
9 Delgado-Moreira J.M. Cultural citizenship and the creation of European identity. 
URL: http://www.sociology.org/content/vo1002.003/delgado.html (accessed: 23.03.2017).
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политикой лидеров ЕС, и что они голосовали за партии, выдвига-
ющие лозунги “против ЕС”, но выступающие за такие европей-
ские политические идеалы, как толерантность, демократия, сво-
бода. Студенты также заявили, что гордятся демократической 
традицией своей страны, выраженной в протестах и демонстрациях. 
Еще один вопрос, по которому ведутся активные дискуссии и 
который влияет на национальную идентичность греков, затраги-
вает их историческое прошлое и национальную гордость, это так 
называемый македонский вопрос. Македонский вопрос – это клубок 
взаимных противоположных по направленности претензий и про-
тиворечий, связанных с историческим наследием, он активно обсуж-
дается специалистами по международным отношениям, полито-
логами, историками и журналистами. Македонский вопрос – это 
поиск ответа относительно того, является ли бывшая часть Юго-
славской Республики законным носителем названия Македония? 
Или же имя принадлежит греческой исторической традиции и 
культуре, на чем и настаивает греческое государство. Эти моменты 
также влияют на построение национальной идентичности. Прила-
гательное “македонский” имеет как этнический, национальный, 
так и географический смысл. В Греции понятие “македонец”  имеет 
тот же смысл, что и критянин, т.е. грек с острова Крит.
После признания независимости Республики Македония от Юго-
славии и ее официального статуса другими странами, Греция вы-
ступила с протестом против посягательства на историческую память 
греков и против использования в названии государства эллинского 
названия и символики. Бывший президент Греции Константинос 
Караманлис выразил позицию Греции в официальном выступле-
нии, сказав: “Есть одна Македония, и она греческая”10. Греция 
считает, что ни с лингвистической, ни с исторической, ни с гео-
графической точек зрения, современная Македония таковой не 
является, а употребление этого названия для суверенного евро-
пейского государства неприемлемо. Но бóльшую обеспокоенность 
у греков вызывает не само название “Республика Македония”, а 
предложенная современными македонскими историками версия 
национальной истории бывшей югославской республики. По мне-
нию последних, современные македонцы состоят в родстве с Алек-
сандром Македонским и считают принадлежность Древней Маке-
донии к Греции большим вопросом. Все эти доводы вызывают 
большое негодование как у представителей греческого государства, 
так и у простых греков. Но парадокс состоит в том, что подобные 
10 http://xronos-kozanis.gr/o-proedros-tis-dimokratias-pou-timithike-apo-tin-periferia-
ditikis-makedonias-ke-ton-ke-dimo-kastorias/ (accessed: 29.03.17).
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моменты способствуют еще большему укреплению национальной 
идентичности страны. Простые греки с еще большим рвением ак-
центируют свою национальную принадлежность и связь с государ-
ством, еще активней выступают против интеграции с Европой. 
Можно сказать, что греческая национальная идентичность пере-
живает кризис и разлом, так как в представлении государственной 
элиты греческое государство должно интегрироваться в Евросоюз 
и максимально принять западные ценности, а в представлении прос-
того греческого народа греческое государство должно сохранить 
свою национальную идентичность и избрать собственный вектор 
развития. Помимо этого, сейчас Греция позиционирует себя как 
слабое и уязвимое с точки зрения финансовой безопасности госу-
дарство, и в соответствии с этой позицией выстраивает отношения 
на международной арене. Более того, лидеры основных политиче-
ских партий, Новая Демократия и “ПАСОК” часто говорят о буду-
щем в Евросоюзе и о том, что Греция будет твердо привержена 
принципу равных возможностей в институтах ЕС и поддержит ос-
новную роль так называемых национальных институтов, а именно 
Европейской комиссии и Европейского парламента. Подразуме-
вается, что Европа должна выступать единым фронтом не только 
по торгово-экономическим вопросам, но и по вопросам безопас-
ности. Эту позицию греческой государственной элиты не разделяют 
граждане Греции. Они выступают за выход из зоны евро и переход 
на драхмы, не желают принимать ценности, диктуемые Западом, 
помнят свою историю и гордятся ею, а также и позиционируют 
себя как греков, а не как европейцев. 
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